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Las zonas del secano en Chile se caracterizan por presentar limitantes de 
producción determinadas principalmente por la escasez del recurso agua, un alto 
grado de atomización y desagregación de los predios, utilización de técnicas 
agrícolas inadecuadas de parte del agricultor, equipos poco mecanizados, 
aspectos que finalmente se traducen en una fuerte presión sobre el suelo y 
consecuente erosión y10 desertificación. Asumiendo esta problemática, y teniendo 
en consideración que el predio del agricultor tiene diferentes aptitudes (agrícola, 
ganadera y forestal) se intentó establecer un plan de acción para la integración de 
la tercera componente bajo el concepto de ordenamiento predial a fin de contribuir 
al mejoramiento del nivel de vida del productor. Para el logro de este objetivo se 
aplicó una encuesta a los agricultores de la Microrregión de Chovellén en la 
comuna de Pelluhue, para identificar y diagnosticar el desarrollo y uso del recurso 
forestal en la zona, asociado a las actividades agrícolas y ganaderas que 
desempeña habitualmente. El análisis de la encuesta se realizó a través del 
SPSS, programa que permite hacer un análisis detallado de variables continuas y 
discretas. Las alternativas de solución fueron establecidas de acuerdo a las 
características de los propietarios a través de la formación de 4 grupos a los 
cuales se orientaron diferentes propuestas. Una de las propuestas de solución 
está orientada a la incorporación de la agroforestería, sistema que admite la 
componente forestal, agrícola y pecuaria bajo diferentes esquemas de 
ordenamiento en espacio y tiempo, de acuerdo a la capacidad productiva del 
suelo. Dentro de la población entrevistada se determinó la existencia de 2 grupos, 
correspondientes al 13,6%, quienes tendrían las condiciones para ser objeto de 
una propuesta agroforestal. La segunda alternativa propuesta para el 86,494, 
correspondiente a los 2 grupos que no se encuentran o aún no tendrían las 
condiciones para ser incorporados en una propuesta agroforestal, está referida a 
un sistema de subsidio que iría destinado a aquellos productores que cultiven su 
predio en sectores con pendientes y consistiría en un sistema de indemnización 
para dejar de trabajar estos terrenos y realizar en ellos labores de recuperación y 
conservación de suelos. Por último, se propone que una de las formas de 
enfrentar el fenómeno minifundiario es a través de la intervención del estado en el 
problema de disgregación de predios producto de la subdivisión predial. Esta 
intervención debería comprender elementos de apoyo financiero en la adquisición 
de terrenos y de capacitación a los sujetos que presenten un perfil positivo ante 
una propuesta de este tipo. 
